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本研究の目的は、フィンランドの家族支援を通して、子育ての社会化および脱ジェンダー
化について考察することにある。

































平均給与は全国平均で年収 323.3 万円（平均年齢 35.0
歳）と、全産業平均の 489.2 万円（同 42.3 歳）に比べ
て高くない。平均月給にすると保育士は 35 歳時にお
いて月額 21.9 万円であり、全ての労働者の平均 33.3












































本調査は 2016 年 10 月⚖日～16 日、フィンランド南
部のハメーリンナ市（フィンランド語：Hämeenlinna）
で実施したものである（図⚑）。ハメーリンナ市は、














































































AMMATI KORKEA KOULU であるが、英語では
University of Applied science である。国立大学のよ
うな総合大学がYliopisto（University）と呼ばれるの























































出典：Pasi Sahberg, 2015 SuomalaisenKoulunMenestystarina
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写真 1 ネウボラナース（ハーメリンナ市）
表 1 HAMK 公衆衛生看護（保健師）専門課程カリキュラム










































































































は 150 カ所、2016 年度には 450 カ所が確認されている






































































































































⚗) Pasi Sahberg, 2015 Suomalaisen Koulun
Menestystarina into, p. 44
⚘) HAME University of Applied Sciences Degree



























Mottos of Neuvola in Finland
―From the field work of Neuvola and University of Applied Science in Hämeelinna ―
Nachiko KIWAKI
(Fuji Womenʼs University, Faculty of Life Sciences, Department of Early Childhood Care &
Education)
The purpose of this study is to discuss the socialization of childcare and removal of family
support in Finland. This paper report on field research conducted on October 2016 at the
University of Applied Sciences, neuvola nurse training school. We also visited two neuvola
and made some interviews to neuvola nurse focused on their motto and philosophy of neuvola.
In Finland, social norms of parenting “the society bring up the children”. Another motto is
the interaction based on a comparable trust relationship with the parent support by
conversation help. It became clear through all curriculum that trains neuvola nurse training
school, these principles are nourished on specific subjects in the curriculum. Findings, given
its implications for Japan version neuvola.
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